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7 Pen specially designed for the Nintendo DS to use with the touch screen.
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 ?????? ?? ? ?????? ???????????????
 ?????? ?? ? ???????? ???????????????
 ?????? ?? ? ??????? ???????????????
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??? ? ??? ? ??????? ??? ? ??? ? ??????? ????
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?????? ?? ??? ??????  ?? ??? ????? ????? ?
???? ?? ???? ????? ??  ??? ?? ??? ????? ?? ?? ???? ?? ????? ?  ?? ?????  ??? ?????????? ??? 
????  ?? ???? ??? ??? ????? ??? ? ?? ???  ???????? ?? ???? ??? ?? ???????? ????? ???? ?? ??????  ??? 
??? ?????? ??? ?? ?? ?? ?? ?????  ????  ?? ??? ????? ?? ??? ??? ???? ?????? ?? ???? ? ?? ???? 
????  ??????????? ????? ???? ??? ???? ? ???? ? ???? ? ????? ???? ?  ?? ?? ??????  ?? ??? 
?????????? ????????? ?  ????? ? ??? ???? ?? ??? ???? 
???  ????? ?? ? ???????
???  ????? ? ???? ?? ? ?? ? ?????? ?? ? ?? ??? ????? ?? ? ??????? ?????? ?? ? ?? ???? ??? ?????? 
???? ??? ??? ?? ????? ?? ??????? ?????? ? ???? ??? ??????????? ???  ?? ???? ? ??? ??? ?? ??? ???? 
? ??????? ???? ?????? ?? ????? ? ???? ????? ??? ??
????? ?  ????? ???? ???? ??? ????? ?????? ?? ??? ??  ??? ????? ?? ?  ???????????? ????  ????? ? 
????? ???? ?? ??????? ?? ???? ?  ??? ????? ?? ? ??????? ??? ?????? ???? ?? ??? ??????? 
????? ??? ??
????? ????? ? ?? ??? ???????????
??? ?? ?????  ????  ?? ????? ? ???  ??????? ?  ?? ????  ??????? ????  ????? ???? ????? 
??????? ???? 
????? ?? ???? ???? ?? ? ????? ????????? ??? ??? ?????? ?? ???? ? ?? ??? ?? ??????
?? ?? ???? ????? ?? ??? ?????? ?? ???? ? ???? ????????? ???  ????? ??? ????? ?? ???? ??? ???  
??????? ??? ?? ?????????? ????????????? ??? ?????????????
??
?? ??? ?? ? ???? ? ??????  ??? ??? ??? ?? ?  ?? ??? ??
?? ???? ?? ???? ??? ?? ???? ? ?? ???? ????  ?? ?????? ? ??? ?? ?  ?????? ???? ????? ????????? 
??? ??????? ??? ?? ??? ??? ? ?? ??? ?? ???? ? ? ?? ???  ??? ??? ??? ???? ?  ? ??? ??? ?? ??? ???? 
?? ?????
?? ?? ??? ???? ????? ?? ???? ???? ?????? ? ?? ????? ????????? ?? ???? ???? ???? ?? 
? ????? ? ?? ? ??? ????????? ??? ???
?? ???? ??? ??? ?? ???? ? ??? ? ????? ? ?? ???? ?? ???  ???? ???? ?? ? ?? ??? ??????? ? 
??????????? ??? ? ??? ????? ????????????  ???  ? ????? ?  ??? ???? ??? ???
 ?????? ????? ?????????? ?????????????
 ?????? ????? ??????????? ??????????????
??? ?? ??? ????? ?? ????? ????? ? ???? ???? ???  ??????? ? ?? ????  ???? ???? ?  ?? 
?????????  ???? ???  ?? ??? ?????? ?? ??? ???????? ??? ???? ??? ?? ??????? ??? ?  ??? ????? ??? ?? 
?  ???  ???? ?????? ?  ???? ?? ????? ??? ??? ?????
????? ????? ?? ? ??? ??????? ????
???  ????? ? ?  ?? ?? ?? ???? ?  ??? ????? ?? ? ??????? ???? ??? ?? ?????? ??? ?????? ????? ??? ? 
??????? ?  ???? ?? ??? ?  ? ?????  ??  ?? ???? ???  ?? ?  ? ????? ?  ?? ??? ??? ??? ?????? ?? ???? ??? 
??? ???? ???? ? ??? ??? ?? ???? ?  ???  ???????? ??? ????  ?? ??? ????? ????? ??? ?? ?? ??? ???? ?? 
???? ?? ???? ?  ????? ???? ? ??????? ???????? ????? ???????? ??? ?? ??? ??? ?? ?? ???? ??????? ?? 
? ??? ? ???? ??? ? ?? ???????????? 
?????? ?? ????? ???? ??? ?????? ???? ?? ??? ????? ???  ????? ??? ?? ?? ??????? ????? ? ??? 
????? ?? ? ???? ? ?? ?? ??? ???? ?? ???? ??????? ?  ???????  ??
??? ????????? ???  ?????? ? ???? ???? ?? ???? ????  ??? ?? ??? ???????? ?? ???? ???????  ???? 
????? ???? ???  ????? ?? ??? ?????? ???? ?? ????  ????? ?? ???  ?????? ? ?  ?????  ??????? ???? ????
? ????? ???? ????? ?? ?????? ?? ??? ?????? ??? ?? ??
???? ???????? ? ???? ?? ??????? ?? ??? ????? ??? ? ?? ??? ??????? ?
?? ?????? ????? ? ?????? ??
?? ??? ???? ? ?? ??? ??????? ?????? ???
?? ??? ???????? ?? ? ?????? ??
?? ??? ?????? ? ??????? ?????? ??
??
9 Xcode is Apple's premiere development environment for Mac OS X.
?? ??? ????? ???? ? ?????? ??
?? ??? ?????? ???? ?????? ??
?? ?????? ????? ? ?????? ?
??? ?????? ????? ?  ?????? ? ???? ?? ????? ??? ? ?? ?? ????? ??? ??? ?? ??? ?? ????? ??? ???? 
?????? ?? ??? ?? ?? ??? ??? ??? ?????? ?? ?? ?? ??? ?????? ?  ???????  ?  ?? ???????? ????? 
????  ??? ? ??? ?????? ? ???? ????? ?  ????? ? ???????? ?????? ?? ????? ??? ?? ?? ??? ?????? ?  
???????? ??? ??? ?? ?? ??? ???? ??? ????? ?? ?? ? ???????? ?? ? ???????
?? ??? ??? ????? ? ?? ??? ???? ? ??????? ??????? ?? ???? ????  ?? ??? ??? ?????? ???? ??  ?  
?? ????? ?? ??? ?? ??? ?? ??? ????????? ??? ????? ?????????? ???? ???? ???
???? ? ? ????? ? ?? ?? ?? ??
??? ?????? ? ?? ???????? ? ???? ?? ???? ? ??????? ? ??? ?? ?? ?????? ?? ???? ?? ?? ??? ???????? 
??? ?? ???? ????  ?? ???? ?? ????  ??? ?????? ? ?? ???? ??? ???? ??????? ??? ???? ??????  ?? 
????? ??? ??????? ?? ???????? ? ???? ???? ???????? ?????? ?  ????  ??? ? ? ?  ????? ?? ? ?????? ??? 
????? ?? ?????????? ??? ???? ???????? ??? ?? ???? ?  ???? ??? ? ? ???? ?? ???? ?? ????? ?? ??? 
??????? ?? ????????? ??????? ????? ???? ??? ? ???? ???? ???







    }
 if (mode==1) {
  mili2=mili;
  mili=0;










// this line sets timer0 to be overflowed 100 times for each second
TIMER0_DATA = TIMER_FREQ_1024(100); 
// list of setting for timer0, enable the selected timer, enable a 1024 divider 
// the timer will count at 33.514 / 1024 MHz, and enable the generation of an 
interrupt when the timer is overflowed
TIMER0_CR = TIMER_ENABLE | TIMER_DIV_1024 | TIMER_IRQ_REQ; 
//set which function will be called when the timer is overflowed.
irqSet(IRQ_TIMER0, timerFunction); 
????  ???  ???? ?? ???? ???  ????  ?? ?????  ?? ?? ???  ??? ?? ?? ? ??????? ????  ??????  ???? ???? 
??? ???? ??? ?? ??? ??????? ? ?? ????? ?????? ?? ?? ?????  ??? ?? ?? ? ??????? ????? ??? ?????? 
?? ???????? ?? ?? ??? ?????? ????? ?? ?? ??????? ?  ???? ????
???? ?? ?????? ? ??? ?? ???? ? ?? ?? ? ????????
?? ??? ???? ? ?? ??? ??????? ?????? ??
???  ?????? ?  ???? ????? ??? ??????? ??????  ??  ???? ? ???? ??? ? ? ???? ???? ?  ?? ??? ?  ?? 
? ???? ????? ?????? ?? ??? ????? ??????? ?? ? ? ??? ?? ???? ???? ?? ???? ??? ?????? ? ??? 
??????? ??????? ?? ???? ??? ?  ??? ?????? ?? ???? ?????? ??? ?? ??? ?????  ? ??  ??? ????? 
??????? ??? ?? ? ???? ???? ???????
?? ????  ?? ????? ??? ???? ??? ? ? ?? ? ??? ?? ?? ??? ?? ???? ??? ???????? ???  ?????? ??? 
????????? ??? ? ???? ???? ? ????????? ?? ???? ??? ??? ? ??? ? ?? ???  ?  ??? ?????????? ?? ???? 
?? ? ??? ?? ? ?? ??? ??? ?? ??? ?????????? ??? ???? ?????? ???? ???? ???
???? ? ? ????? ? ?? ????? ????????
while (!(keysDown() & KEY_A)) scanKeys
();
 irqEnable(IRQ_TIMER0); 
 while (cont!=(i+1)*10) {
  scanKeys();
  if (keysDown() & KEY_X) 
  {











mm_sound_effect thrust = {
  { SFX_THRUST } ,  // id
  (int)(1.0f * (1<<10)), // rate
  0,  // handle
  255, // volume
  128,  // panning
 };
??
???? ?? ???? ? ???? ??? ??? ?? ?? ??? ????? ??????? ?? ???? ???? ???? ?? ???? ?? ???? ?? ???? ?? 
?? ?? ?? ??? ???? ???? ??
???? ? ? ?? ?? ? ? ????? ???????
?????? ?? ???? ???? ??? ?? ????? ???? ?? ?? ? ??????????  ??? ?? ? ???????? ?? ????????? ????  
????????? ?? ??? ???? ? ??????? ? ?? ??? ?????? ?? ???? ????? ?? ???? ??????????? ???????? 
??????
?? ??????  ?  ????? ? ?????? ????? ?????? ?? ???? ???? ???? ?? ????? ??? ???? ??? ? ?? ????  ?? ???? 
??? ???? ? ????? ??? ????? ????? ?? ????? ? ? ?? ? ??? ??? ? ? ??? ?????  ?? ?????? ? ??? ??? ?? 
??????? ?? ??? ?? ??? ???? ??????? ??? ??????? ??? ?? ? ???? ?? ?????  ???  ??? ??????? ?? ???? 
?? ?? ??? ????? ?? ??? ?????  ???? ?? ??????  ?  ? ???? ?? ? ???  ???? ?? ???  ???? ??? ? ??  ?? ???? 
?? ??? ??? ? ?? ? ??? ??? ?? ?? ??? ???? ??? ? ?? ??? ?? ????
?? ??? ???????? ?? ? ?????? ?
???  ?????? ? ????? ?? ?? ?????? ? ??? ?? ??? ?????? ???? ???????? ?? ?? ??????? ??? 
??? ?? ??? ??? ????????? ?? ? ?????? ??? ???? ?????? ?? ????? ??? ??? ? ???? ?????  ?? ?????? 
??? ???????  ??????? ??? ? ?????? ??? ????? ???? ????  ?? ?? ?????????  ?? ??? ?? ???????? ??? 
???? ?? ?? ?????
?? ??? ? ?? ??? ?? ???????? ?? ???? ???? ? ??? ? ????? ???  ?? ?????? ????  ?????  ?????? ???  
?? ???? ????? ??? ??? ??? ? ??? ???????? ???? ?? ?? ??? ???? ?? ???? ?? ????????? ??? ? ???  ?? 
???????  ??? ? ?? ????? ??? ???? ??? ??????? ??? ? ???? ?? ??? ??????? 
switch (opcio) {
       
  case 1:
       
   combo=1;
       
   break;
       
  case 2:
       
   combo=2;
       
   break;
       
  case 3:
       
   combo=3;
       
   break;
       
  case 4:
       
   combo=4;
       
   mmEffectEx(&boom);
       
   break;





10 A 32x32 pixel image is converted to a tileset of 8x8 pixels tiles, so it reduces the overhead in processing 
power updating the screens. The hardware wonʼt need to update the whole screen if itʼs not needed, just 
updating the needed tiles.
???? ??? ???  ??? ?? ?? ?????? ???  ????  ? ???  ???  ???? ???? ?? ???? ? ?? ??? ??? ??? ? ??? 
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???????????
???? ? ? ???  ???  ???? ?? ??????? ?????? ? ?????
?? ??????? ? ??? ?????? ???????? ?? ?? ??? ?? ??? ??????? ?  ????? ? ??????? ??? ???? ????  ?  
???  ????? ??? ?? ?? ????? ?? ????  ????????? ????  ?? ? ???  ????? ??? ? ?  ????????  ?? ???? ???????? ? 
??????  ???????? ?? ??????? ?? ?? ???????? ???  ???? ?????? ???? ?????? ????? ? ?????? ? ?????? 
?? ?? ? ???????? ??? ??? ? ?????????
?? ??? ?????? ? ??????? ?????? ?
?? ?? ???  ?? ???? ? ??????????  ??? ??? ??????? ?? ??? ???? ?? ?? ?? ???? ????  ?? ????? ??? 
??? ???  ???? ? ?? ?? ???  ?? ???? ???????? ??? ?? ????? ?? ????? ? ??????? ??  ??? ?????? 
????? ??? ?????? ????? ???  ?? ??? ???? ?? ??? ????  ?????????? ???? ????  ?????? ???? ??? ?? 
?????? ??????? ??????????? ???  ???????????? ?? ??? ??????????? ????????? ?????? ? ??? 
???????????? ?????? ??? ???? ??? ?? ??? ??? ? ??? ??? ? ??? ?????? ? ?????? ???? ???? ???
???? ? ? ?????? ?????? ??
-W3
# disable alpha and set opaque bit for all pixels
-gT!
# use lz77 compression
-gzl
# 16 bit bitmap
-gB16
oamSet(graphics engine, 
 oam index (0 to 127),          
 coodx, coody,   
 priority, lower renders last (on top),      
 palette index,    
 SpriteSize_64x32,     
 SpriteColorFormat_256Color, 
 pointer to the loaded graphics,             
 sprite rotation data,              
 double the size when rotating?,             
 hide the sprite?,   
 flipx, flipy,  
 apply mosaic?  
 );              
??
???? ????? ???? ???? ?? ???? ???? ???????? ??? ????? ??? ? ??????  ?  ?? ? ??? ?? ? ??? ?????? 
????? ??? ?????? ?? ??? ????? ?? ??? ????? ??? ?  ??? ? ??? ??????? ?????? ?? ???? ??? ???  ?  ??? 
??? ?? ???? ? ?????? ??????? ????? ?? ??? ???? ??? ?????? ?????? ? ????? ????? ? ? ?? ??? 
?????? ?  ?????? ??????? ???? ??? ?????????? ?????? ? ???? ?? ?????? ?? ? ???  ?????? ??? ?? 
?????? ?? ??? ????? ??? ?????? ??????? ???? ??? ?????? ? ???????? 
?? ???? ??? ?????? ? ?? ??? ????? ?? ?????? ??????? ?? ??? ???? ?????????? ?? ??? ?????? 
?????? ?????? ??? ?????? ????? ??? ???? ??? ?  ???? ????? ??? ??? ???????? ? ????? ??????? 
???? ??? ???????? ?????? ? ??? ????? ??? ???? ?  ??????????? ??? ??? ??????? ?  ?? ?? ???? ?? ??? 
???? 
?????????? ? ??? ???? ??????? ??? ?  ???? ?????? ???? ??? ? ?? ???????  ? ? ??  ?  ??? ???  ????? 
?? ??? ?? ???? ????? ?? ????? ???? ????  ? ?????  ?? ?????? ?? ???? ??? ? ??? ???? ?????????? ?? 
??? ? ????  ?  ???  ????? ??? ? ??? ??????? ?????? ?? ???  ?????? ? ????? ????? ??????????? 
??????? ????? ??? ? ???  ? ???? ?? ??? ??????????? ????? ??? ?? ???? ?  ????? ?  ???????? ?? ??? 
???  ?? ???? ?? ?????  ??? ????????? ???? ??? ??? ? ????? ???? ??? ?????? ? ???? ?  ?? ???  ?????? 
?  ??? ????? ??  ?????? ???????? ?? ???? ??? ??? ???  ? ??? ?????? ?????? ? ?? ??? ??? 
?????????? ?? ?????? ????? ??? ??? ???? ??? ????  ?????? ???  ?????? ??? ?????? ????? ??? ??????? 
???? ? ????? ??? ????? ???? ?  ??? ????? ??? ? ?? ? ?? ??? ?????? ???????
???? ? ? ???? ?????? ?? ? ?? ?? ?????? ??? ???? ?? ?? ???????
oamInit(&oamMain, SpriteMapping_1D_32, false);
u16* gfx2 = oamAllocateGfx(&oamMain, SpriteSize_32x32, 
SpriteColorFormat_256Color);
dmaCopy(//0-3
   dianaTiles, //grit generated
   gfx3, //destination (oamAllocateGfx() will
   dianaTilesLen);//grit generated
oamSet(&oamMain,  //main graphics engine context
 1,           //oam index (0 to 127)  
 164, 100,    //x and y pixle location of the sprite
 0,           //priority, lower renders last (on top)
 0,  //this is the palette index 
 SpriteSize_32x32,     
 SpriteColorFormat_256Color, 
 gfx2,        //pointer to the loaded graphics
 -1,          //sprite rotation data  
 false,       //double the size when rotating?
 false,  //hide the sprite?
 false, false, //vflip, hflip
 false  //apply mosaic
 );           
??
?? ??? ????? ???? ? ?????? ?
???  ?????? ? ????? ?? ??? ???? ????  ?? ????????? ??????  ???? ? ?? ?? ???????? ?? ????? ?? ? 
???? ? ???? ?????? ??? ?? ?? ??????? ?????? ??? ??????? ???? ??? ???? ??????? ??? ????? ?????? 
?? ??? ????????? ???  ?? ? ??????? ? ?  ????? ? ??  ?? ???? ? ????????? ?? ???? ?  ????? ? ????????
??? ????? ???? ?? ???  ????? ??? ? ????? ?? ?  ?????? ? ??? ???????  ?????? ?? ????  ???? ???  ?? ? 
?? ????? ?????? ??? ?????? ?  ??? ??? ???????? ??? ?? ??? ?? ? ? ?????? ?? ????? 
???? ? ????? ??? ???? ??????  ?? ????? ??? ?????? ????? ??? ????? ?????? ? 
??? ????????? ??????????
??




 decompress(combo6Bitmap, video_buffer_main,  LZ77Vram); 
 printf("\n\n\t*****COMBO 6***** \n");





  if (keysDown() & KEY_RIGHT) {
   cont2=contador3(1);
   while((cont=contador3(1)) < cont2+30)
   {
   scanKeys();
    if (keysDown() & KEY_DOWN) {
     cont2=cont;
     while((cont=contador3(1)) < cont2+30)
     {
     scanKeys();  
     if(keysDown() & KEY_LEFT)
     {
      cont2=cont;
     while((cont=contador3(1)) < cont2+30)
     {
     scanKeys();  
     if(keysDown() & KEY_A)
     {
      cont2=cont;
     while((cont=contador3(1)) < cont2+30)
     {
! ! ! ! ! scanKeys();  
     if(keysDown() & KEY_B)
     {
      cont2=cont;
     while((cont=contador3(1)) < cont2+30)
     {
     scanKeys();  
???? ? ? ????? ?????? ?
????? ?  ? ??????  ?????? ?? ????? ????  ????? ?? ????? ?  ?? ????? ?? ??? ????? ???? ????  ? ???? ? 
???? ? ?? ? ??????? ???? ?? ??????? ? ?????? ??? ?? ???? ????  ?? ??? ???? ?? ?? ? ??????  ?  
???????  ??? ?  ??? ??? ???????? ??????? ??? ????? ???? ??  ???? ?? ??? ?? ? ????  ??? ?? ???? ??  
???? ?????  ?? ??? ? ?? ?? ?? ??? ???  ?? ??? ? ?? ??? ?? ???? ??  ?  ? ??? ?? ??? ????? ?? ??? ????? 
??????? ?? ??? ?????? ?????????? ???? ?? ????????
??
     if((keysDown() & KEY_A) && ok==0)
     {
      combo=1;
      ok=1;
      combocount++;
      printf("\n\n\t COMBO 6 OK !");
     }
     if (keysDown() & ~KEY_A && combo==0) {
     combo=1;
     }
     }
     if(combo==0) combo=1;
     }
     if (keysDown() & ~KEY_B) {
     combo=1;
     }
     }
     if(combo==0) combo=1;
     }
    if ((keysDown() & ~KEY_A) && (keysDown() & ~KEY_LEFT))  
     {
     combo=1;
     }
     }
     if(combo==0) combo=1;
     } 
   if ((keysDown() & ~KEY_LEFT)  && (keysDown() & ~KEY_DOWN)) {
     combo=1;
     }
     }
     if(combo==0) combo=1;
   }
   if ((keysDown() & ~KEY_DOWN)  && (keysDown() & ~KEY_RIGHT)) {
    combo=1;
    }}
  if(combo==0) combo=1;
  }}
  if(ok==0) printf("\n\n\t COMBO 6 FALLADO\n");
  if(ok==0 && i==0)
! !  {
   starttime=checktime();
     while(endtime-starttime!=2)
     {
     endtime=checktime();
     }
   printf("\n\nSEGUNDA OPORTUNIDAD PARA COMBO 6\n\n");
   combo=0;
   }
 i++; 
 while((keysDown() & KEY_Y) || (keysDown() & KEY_X) || (keysDown() & KEY_A) || 
(keysDown() & KEY_B)) scanKeys(); 
 }
?? ??? ?????? ???? ?????? ?
??? ?????? ?????? ? ?  ??? ?  ??????? ?  ? ???? ??? ? ???? ?? ??? ?? ???? ????? ??? ?????? ?? ?? 
?? ?? ? ??? ???????????? ???  ????? ??? ? ????? ?? ?? ????? ?????? ??? ??? ???? ???? ???? ?? 
????? ?? ???? ????? ?? ?? ???  ?? ?????? ??? ???? ?????? ?  ??? ???? ?? ? ????? ??? ???? ???? ????
???? ?????  ???? ?? ? ? ???????? ?? ?? ?  ?? ?? ??? ??? ????????? ??????? ? ????  ???????? ???? 
?? ? ????? ??? ?  ?? ? ????????? ??? ??? ??????? ?????? ?? ?? ???? ? ???  ???? ????  ??? ???  
??????? ? ???? ??? ???? ??? ?? ?????? ?????? ??? ? ?  ? ???? ???? ??? ?? ?? ??? ???? ? ???? ?? 
?? ?? ??? ???? ? ? ???????? ???? ??? ???? ? ?  ?? ? ???? ??? ???? ???? ???? ??? ??????????? ?? 
????? ? ???????? ?? ??? ???? ??? ?? ??? ?? ??? ???? ?? ??? ??? ? ??? ???????? ?????? ??
???? ??? ? ??? ?  ????? ??? ???? ?????? ??? ? ?? ??? ??? ??????? ?? ??? ??????? ?? ??? 
???????  ?????? ???? ??? ? ?? ? ??? ????? ?? ? ??? ??? ??? ??? ?? ???????  ???? ?? ????? ?  ??? 
???????? ??????
?? ??? ??????? ???? ?  ??? ?  ??? ????? ?? ??? ??? ??? ?? ????? ??????? ???? ?? ?? ?? ??? ??   ??? 
??????? ??????? ??? ? ??? ? ????  ?????? ????  ??? ? ??? ???????? ?  ????? ?? ??? ???? 
???????? ??? ????????? ???????? ????  ??? ? ??? ???????? ?? ? ?  ?????? ?? ???? ????? ?? ???? 
????????? ??? ??????
?? ??? ?? ? ????? ???????? ??????????
??
???? ??? ???????? ? ??? ?????? ??
??




  if(keysDown() & KEY_TOUCH) 
  {
  
   updateInput(&touchXY);
   opcio=6;
if(touchXY.px >= 166 && touchXY.px <= 226 && touchXY.py >= 131 && touchXY.py <= 185) opcio=1;
if(touchXY.px >= 96 && touchXY.px <= 158 && touchXY.py >= 83 && touchXY.py <= 135) opcio=2;
if(touchXY.px >= 29 && touchXY.px <= 90 && touchXY.py >= 129 && touchXY.py <= 184) opcio=3;
if(touchXY.px >= 28 && touchXY.px <= 89 && touchXY.py >= 28 && touchXY.py <= 83) opcio=4;
if(touchXY.px >= 162 && touchXY.px <= 226 && touchXY.py >= 28 && touchXY.py <= 81) opcio=5;
   
   switch (opcio) {
    case 1:
     input[ronda][it]=0;
     it++;
     break;
    case 2:
     input[ronda][it]=3;
     it++;
     break;
    case 3:
     input[ronda][it]=2;
     it++;
     break;
    case 4:
     input[ronda][it]=1;
     it++;
     break;
    case 5:
     input[ronda][it]=4;
     it++;
     break;
    default:
     videoSetModeSub(MODE_5_2D | DISPLAY_BG0_ACTIVE);
     consoleDemoInit();
     bgUpdate();
     iprintf("\n\n\n\tINVALID COLOUR ENTRY\n");
     iprintf("\n\tINTRODUCE AGAIN THE COLOUR\n");
     iprintf("\n\t\tPRESS A TO CONTINUE\n");
    
     while(!(keysDown() & KEY_A))
     {
     scanKeys();
     
     }
! ! ! !  videoSetModeSub(MODE_5_2D | DISPLAY_BG3_ACTIVE);  
     bgUpdate(); 
     decompress(colorsBitmap, video_buffer_sub,  LZ77Vram);
     fora=0;
     break;
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// If A button have been released recently
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lcdMainOnTop(); // main engine renders graphics in the top screen
lcdMainOnBottom(); // main engine renders graphics on bottom screen






//Wait until key A is pressed
// Create var touchXY type touchPosition
touchPosition touchXY;
scanKeys();
//if the touch screen have been pressed





//New coordinates stored in touchXY.px and 
//touchXY.py
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VRAM_H VRAM_H_CR 32 KiB VRAM_H_LCD
VRAM_H_SUB_BG
VRAM_H_SUB_BG_EXT_PALETTE
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//set video mode to mode 5 with background 3 enabled
 videoSetMode(MODE_5_2D | DISPLAY_BG3_ACTIVE); 
//set video mode to mode 5 with both background 2 and 3 enabled
 videoSetModeSub(MODE_5_2D | DISPLAY_BG2_ACTIVE | DISPLAY_BG3_ACTIVE);
//map vram A to start of main sprite graphics memory
 vramSetBankA(VRAM_A_MAIN_SPRITE_0x06400000);
//map vram B to start of main background graphics memory
 vramSetBankB(VRAM_B_MAIN_BG); 
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